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Sa`etak
I zazov evangelizacije postmoderne kulture i otvorenost mladih za religiozno tra‘eda pastoralni djelatnik danas bude s mladima, da ima povjerenja u njih ali, i da
prema njima bude zahtjevan. Mladima treba predlo‘iti susret s Isusom, a zato je po-
trebna duhovnost, zajednica i osobno zalaganje. Dana{nji i sutra{nji pastir i odgojitelj
mora biti ukorijenjen u zajednici, imati sna‘nu apostolsku duhovnost i njegovati svoju
cjelo‘ivotnu formaciju, kako bi mladima pomogao da postanu znakovite odrasle oso-
be zrele u vjeri. Pastoral danas i u budu}nosti tra‘i suradnju s laicima. Odgojne i
pastoralne ustanove trebaju promicati cjelovit odgojni program. Katoli~ke ustanove
su posebno pozvane da promi~u kulturu ‘ivota i solidarnosti, cjelovit odgoj otvoren za
religioznu dimenziju osobe i zalaganje za siroma{ne i slabe. Pastir i odgojitelj mladih
treba voljeti Crkvu te u~iti i mlade da je vole.
Klju~ne rije~i: pastoral mladih, zrelost u vjeri, pastir-odgojitelj mladih mladih
1. Kako gledate na pastoral op}enito i, posebi-
ce, na pastoral mladih u ovom trenutku?
P. CHÁVEZ: Dana{nji je pastoral vrlo
raznovrstan, s velikim bogatstvima i mo-
gu}nostima, ali i s velikim izazovima i praz-
ninama.
Jubilej 2000., s tri prethodne godine
pripreme, prema planu {to ga je predlo‘io
papa Ivan Pavao II, uklju~io je i vrlo sna‘an
poticaj obnove pastorala za ~itavu Crkvu,
a napose pastorala mladih. Dovoljno je
prisjetiti se sve bogatijeg iskustva Svjetskog
dana mladih tih godina: Pariz (1997), koji
je iznenadio i pokolebao suzdr‘ljivost fran-
cuske Crkve prema mladima; Rim (2000)
i entuzijazam gotovo dva milijuna mladih
pristiglih iz ~itavog svijeta prema zahtjev-
nim Papinim prijedlozima. Nakon Jubile-
ja razne su Crkve usvojile papin pastoralni
prijedlog izra‘en u njegovu pismu Ulaskom
u novo tisu}lje}e: obnovljen zamah kr{}an-
skog ‘ivota usredoto~enog na Kristovu oso-
bu (NMI 29), te su na~inile konkretne pa-
storalne projekte slijede}i upute i prven-
stvene zadatke {to ih je Papa nazna~io.
Druga, sve sna‘nije prisutna stvarnost
u crkvenom pastoralu je protagonizam crkve-
ne zajednice, i u njoj konkretno laika. Pod-
sje}am na susret crkvenih lai~kih pokreta,
koje je Papa sazvao na blagdan Duhova
1998. godine: ogromno mno{tvo pokreta,
udruga i lai~kih skupina, koji na raznim
stranama svijeta s novim dinamizmom i s
* Tekst intervjua {to ga je 24. svibnja 2003. s vrhov-
nim poglavarom Salezijanske dru‘be, don Pascua-
lom Chávezom Villanuevom, na~inio urednik {pa-
njolskog ~asopisa »Misión Joven«.
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obnovljenom kreativno{}u preuzimaju evan-
|eosko poslanje. [to se ti~e salezijanske
stvarnosti, nesumnjiv je razvoj koji je ovih
godina do‘ivjela Salezijanska obitelj i pose-
bice Salezijanski omladinski pokret u svim
krajevima svijeta.
Unato~ tomu crkveni pastoral, i napose
pastoral mladih, mora se suo~iti s nekim
golemim izazovima. Jedan od najve}ih je
evangelizacija nove postmoderne kulture,
s tako utjecajnim i sveop}im pojavama kao
{to je globalizacija u svim svojim vidovi-
ma; razvoj informatike i modernih sredsta-
va dru{tvene komunikacije; pojava novih
vrednota, novih poimanja ‘ivota i stilova
pona{anja; utjecaj sekularizacije i istovre-
meno nova religiozna osjetljivost kao {to
je npr. »New Age«... Odgovaraju}i na taj
izazov, Papa je ovih godina cijeloj Crkvi
kao prvenstveni pastoralni zadatak povje-
rio »novu evangelizaciju«, koja }e omogu-
}iti da se obnovi kr{}ansko tkivo ljudskoga
dru{tva (usp. ChFL 34).
Usredoto~iv{i se konkretnije na pasto-
ral mladih, rekao bih da posvuda zamje}u-
jem veliku ‘ivotnost s mnogim inicijativa-
ma i prijedlozima, nicanje novih skupina,
udruga i pokreta, mnogo dobre volje i na-
por mnogih odraslih i mladih animatora.
Istovremeno me|utim uo~avam da je
na{ pastoral mladih vi{e pastoral aktivnosti
nego pastoral procesa, individualni i slabo
koordinirani pastoral vi{e nego pastoral za-
jednice koja podr‘ava i ostvaruje neki pro-
jekt, sektorski i rascjepkani pastoral vi{e
negoli jedinstven i cjelovit hod.
Svijet mladih danas nudi pastoralu veli-
ku raznovrsnost pomagala i mogu}nosti:
mlade koji odu{evljeno tra‘e duhovnost,
njihovu otvorenost govoru ‘ivota i svje-
do~anstva, njihovu osjetljivost za ljudske
vrednote, kakvo}u ‘ivota i solidarnost, mir
i pravdu, novo odu{evljenje za susrete i jav-
no izra‘avanje svoje vjere.
^esto se kr{}anske zajednice i njihove
ustanove vrlo te{ko obnavljaju i te{ko se
otvaraju mladima. Pomanjkanje odgojite-
lja i pastoralnih djelatnika u odnosu na
neprekidni rast potreba i umna‘anje rad-
nih prostora navodi ih da zanemare trenut-
ke osobnog i zajedni~arskog razmi{ljanja,
popu{taju}i aktivizmu koji im prije~i da
prodube stvarnost mladih kako bi shvatili
njihove dublje izazove, prona{li nova po-
magala i mogu}nosti, prilagodili ustroj i
pothvate.
Mladi ‘e|aju za zahtjevnim prijedlozi-
ma i za pratnjom znakovitih odraslih. Ti
su odrasli ~esto toliko zaokupljeni zadaci-
ma, administrativnim ulogama i upravnim
djelatnostima te ne nalaze na~ina da budu
ljudski i duhovno kvalitetno prisutni me|u
mladima, te da promi~u besplatne me|u-
sobne odnose, da posve}uju vrijeme i ener-
giju osobnom i skupnom pra}enju, da osi-
guravaju znakovite prijedloge ljudskoga
rasta i kr{}anskog dozrijevanja.
Ponegdje, napose u kontekstu sekulari-
ziranoga dru{tva, kr{}anske zajednice ja-
sno pokazuju umor i dezorijentaciju; mla-
di osje}aju kako se njihovi odrasli (obitelj,
‘upa, odgojitelji op}enito) na neki na~in
srame govoriti o bitnome; radije daju re-
cepte, ukazuju na ono {to valja ~initi, nego-
li da s njima podijele iskustvo i hod vjere.
U tom slu~aju su pastoralna prisutnost i
prijedlog nejasni, a njihova je evan|eoska
mo} slaba.
2. U Zapadnoj Europi uo~ava se op}a kriza
preno{enja vjere i neznakovitost osje}aja
za Boga i onostrano, napose kod mladih.
Koja konkretna pastoralna i evangeliza-
cijska opredjeljenja mogu dati odgovor na
tu duboku krizu?
P. CHÁVEZ: U posljednjim ispitivanji-
ma o mladima u Europi o~ituje se jasna
otvorenost mladih za temu religioznoga i
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rastu}e tra‘enje duhovnosti i onostranosti.
Istina je da se to ‘ivi na posebno subjekti-
van na~in, u skladu s logikom zadovolja-
vanja pojedina~nih potreba. Rije~ je o reli-
gioznosti koja je povezana uz podru~je pri-
vatnog ‘ivota, o religioznosti koja se te{ko
dijeli s drugima i nije toliko vezana uz in-
stitucije, a ‘ivi se pomo}u mnogostrukih i
raznorodnih iskustava, u sinkretisti~kom
spoju vjerovanja i prakticiranja. Stoga bih
rekao kako se ~ini da se me|u mladima,
vi{e negoli bezna~ajnost osje}aja za Boga i
onostrano, razvija neka vrsta novog pogan-
stva u kojemu svatko sebi tra‘i i izgra|uje
»boga« po osobnoj mjeri prema vlastitim
potrebama.
U toj situaciji zasigurno postoji duboka
kriza mjesta, ustanova i pokreta koji su sve
donedavno predstavljali uobi~ajene kanale
preno{enja vjere mladim nara{tajima.
Kako odgovoriti na tu krizu? Uvjeren
sam da nam odnos koji se razvio izme|u
pape Ivana Pavla II i mladih tijekom 25
godina njegova pontifikata mo‘e ponuditi
neke va‘ne upute.
Prije svega, papa ‘eli biti s mladima,
pokazuje povjerenje i naklonost prema nji-
ma, vjeruje u mogu}nost dobra, istine i lje-
pote u njihovim srcima i stoga ih ohrabru-
je te im nudi zahtjevne i radikalne prijedlo-
ge. Prvo pastoralno opredjeljenje mora biti
i}i s mladima, otvoriti se s njima za pozi-
tivan i srda~an dijalog, odlu~no se i bez
popu{tanja su~eljavaju}i s kulturalnim i
antropolo{kim izazovima koji obilje‘avaju
na{e doba.
Me|utim, papa mladima iznad svega
predla‘e Isusovu osobu. Preoblikovati ‘i-
vot mo‘e samo susret s osobom, a ne pra-
vila ili neki nauk. Stoga pastoralno djelo-
vanje mora mlade dovesti do susreta s Isu-
sovom osobom. To je ono {to oni o~ekuju
i za ~ime ~eznu, a ne moralizam ili dru{-
tveno-kulturalni govori ili op}enito pri-
hva}anje. Pastoral, napose u sekularizira-
nim okru‘enjima, mora se usmjeriti na to
da mladima olak{a poznavanje, susret i
osobni odnos s Isusom Kristom, tako da
otkriju smisao svog postojanja te uzmognu
ostvariti pun i radostan ‘ivot.
Zajedno s izravnim predstavljanjem Isu-
sove osobe nu‘no je razvijati i odgojnu di-
menziju procesa istinskog preoblikovanja
mentaliteta i ‘ivota. Valja osna‘iti istinsku
pedagogiju uvo|enja u kr{}anstvo, tj. pred-
lo‘iti mladima sustavne i duboke procese
poosobljenja, komuniciranja i socijalizacije
vjere, nadilaze}i totaliziraju}a iskustva jako
vezana uz emotivnost i subjektivnost. Va-
lja odgajati za molitvu, za slu{anje Rije~i,
za otkrivanje znakova Bo‘je prisutnosti i
njegova djelovanja u povijesti, za prericanje
u ‘ivotno zalaganje onoga {to se iskustve-
no do‘ivjelo u molitvi itd.
Papa mlade osim toga poziva da budu
»svjetlo i sol« me|u svojim sudrugovima,
u svom `ivotnom okru`enju, u dru{tvu
op}enito, daju}i pastoralnom prijedlogu
jasan misijski poticaj. Na{ pastoral mora
nadi}i vlastiti kompleks grijeha i boja`lji-
vosti kako bi ponovno zadobio apostolsku
odva`nost, koja ne mo`e {utjeti o onome
{to je iskustveno do`ivjela. Ne zadovoljiti
se onima koji dolaze u na{u skupinu, na{e
omladinske centre i na{e {kole, nego i}i
ususret indiferentnima, dalekima, velikoj
skupini mladih s ulice. Jo{ vi{e, pred te`-
njom za svo|enjem vjere na ne{to privatno,
pozvani smo da evan|elje u~inimo prisut-
nim u ̀ ivotu i u kulturi, s jasnim, aktivnim
i kriti~kim prisustvom kr{}ana u svim pod-
ru~jima dru{tva, nude}i modele alternativ-
nog `ivota i mi{ljenja koji su povezani s
evan|eljem.
3. [to mislite, koji nam pastoralni putevi iz
pro{losti danas vi{e ne slu‘e? Za{to? Koji
putevi slu‘e danas u drugim dijelovima
svijeta te mogu dovesti do nekog ostvarenja?
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P. CHÁVEZ: Mnogi oblici pastoralnog
djelovanja iz pro{losti mogu sa~uvati svoju
valjanost ako se uklju~e u novi projekt i
ako prihvate novi stil i pastoralnu metodo-
logiju koje sam spomenuo u prethodnom
odgovoru.
Kad se analiziraju novi pokreti koji se
pojavljuju u Crkvi ovih godina i koji pri-
vla~e mnoge mlade, uo~ava se da svi imaju
tri temeljne zna~ajke, ‘ivljene u razli~itim
oblicima i stupnjevima: duboku duhov-
nost usredoto~enu na molitvu, Rije~ i sa-
kramente; duboko iskustvo zajedni{tva,
pa‘nja prema osobi, me|usobni odnosi,
duboko komuniciranje ‘ivota; posvema{-
nje zalaganje za najsiroma{nije i one koji
su posljednji. ^ini mi se da te tri zna~ajke
predstavljaju tri smjera pastoralnog djelo-
vanja koji moraju obilje‘avati sve oblike
pastorala mladih u budu}nosti: duhov-
nost, zajednica i zalaganje. Osim toga, ~ini
mi se da ih je danas potrebno razvijati tim
redom, nadilaze}i napast da se upadne u
voluntaristi~ko zalaganje koje se ne ra|a iz
poosobljenog iskustva Isusa Krista i nje-
gova evan|elja i koje ne podr‘ava bliska i
otvorena zajednica.
4. Dojam je da ne postoji samo kriza naslov-
nika, nego i kriza pastira. Kakav je profil
(osobnog i zajedni~kog) pastoralnog su-
bjekta danas potreban za animiranje od-
gojno-pastoralnih projekata i struktura u
susretu s nemotiviranim i dezorijentira-
nim pastoralnim subjektima? Kako se
trebaju formirati ti pastiri?
P. CHÁVEZ: Iako, hvala Bogu, postoje
mnogi odgojitelji i pastiri koji su veliko-
du{ni i predani svom djelu, ima i onih ko-
ji, pred slo‘eno{}u situacija i pote{ko}a na
koje nailaze, ~esto tra‘e utjehu u organiza-
ciji i u upravljanju ustanovom ili u op}e-
nitom odgojnom i promicateljskom za-
laganju ili nastoje ponavljati iskustva iz
pro{losti, misle}i da su valjana i za dana{nje
mlade.
Da bi se mogao su~eliti s pastoralom
kakav zahtijeva nova evangelizacija, odgo-
jitelj-pastir mora ‘ivjeti sna‘nu apostolsku
duhovnost, postojan osobni odnos s Kris-
tom ‘ivljen u svakodnevici, stav i praksu
pastoralnog razlu~ivanja koji razvijaju vi-
|enje vjere o ‘ivotu, osobama i doga|aji-
ma i koji nadilaze i aktivizam koji ~ine po-
vr{nim i raspr{uju kao i spiritualizam koji
se ne pretvara u radikalne ‘ivotne izbore.
Osim toga, odgojitelj-pastir mladih mo-
ra imati postojan osobni, ljudski i kr{}anski
ustroj kako bi mogao biti prije svega zna-
kovit i vjerodostojan svjedok mladima da-
nas, svjedok koji je sposoban mladima po-
nuditi poticateljske i valjane prijedloge te
ih pratiti na putu njihova ostvarivanja. To
pretpostavlja postojan i dobro utemeljen
mentalni ustroj koji }e mu omogu}iti da
njeguje smireno povjerenje u samoga sebe
te da istovremeno bude otvoren i raspolo-
‘en za dijalog i za komuniciranje s onima
koji misle druga~ije; da njeguje stav cjelo-
‘ivotne formacije izbjegavaju}i pribjegava-
nje previ{e kolebljivom i povr{nom na~inu
‘ivota koji se dr‘i obi~aja.
Tra‘i se osim toga odgojitelj-pastir koji
je spreman i sposoban podijeliti svoj ‘ivot
s mladima, srda~no ih saslu{ati, vrednovati
i nesebi~no pratiti; odgojitelj-pastir koji je
ukorijenjen u zajednici, koji sa zajednicom
dijeli pastoralni projekt, rad u ekipi i pro-
jektni mentalitet.
Njegova formacija je delikatan proces
koji se nikad ne zavr{ava i koji zahtijeva
stalno razmi{ljanje o vlastitom iskustvu i o
iskustvu drugih kako bi od njih u~io; ras-
polo‘ivost za suodgovornost s drugima,
spremnost da ga se prati i ispravlja; povjere-
nje u druge i u sebe samoga, koje je podr‘a-
vano dubokim vjerskim ‘ivotom.
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5. ^ini se da je posebno te{ko prenositi za-
jedni~arsku dimenziju vjere u indivi-
dualisti~koj i rascjepkanoj kulturi kao {to
je ova sada{nja. Kako oblikovati istinske
kr{}anske zajednice mladih? Ne gubi li se
aktualni salezijanski omladinski pasto-
ral, polaze}i od odre|ene dobi, recimo
npr. od 24. ili 25. godine? Kako izbje}i
rizik intimizma, egocentrizma i nedos-
tatka dru{tveno-politi~kog zalaganja tih
zajednica?
P. CHÁVEZ: Ovo pitanje doti~e jedan
od najva‘nijih problema i izazova koji se
danas postavljaju pred omladinski pasto-
ral op}enito i, napose, onaj salezijanski.
Zahvaljuju}i don Boscovoj osjetljivosti i
preventivnoj metodologiji, znamo da veli-
ke odgojne vrednote valja sijati tijekom
predadolescencije, a zatim poticati njihov
prvi razvoj u adolescenciji i u prvoj mla-
dosti. Taj hod valja me|utim nastaviti po-
mo}u to~nog i sustavnog pra}enja sve dok
se mladog ~ovjeka ne dovede do projekta
‘ivota, do zrela izbora zvanja, {to se danas
sve kasnije doga|a.
S obzirom na prve etape imamo bogato
iskustvo i obilne odgojne strukture, {kole,
oratorije, skupine itd. Me|utim imamo
malo sredstava i manje iskustva u pra}enju
odrasle mlade‘i koja jo{ nije do{la do zrela
izbora zvanja u ‘ivotu; mladih od 20 do
30 godina koji vi{e ne poha|aju na{e usta-
nove formalnog odgoja, ali kojima je od-
goj jo{ uvijek potreban i tra‘e prikladne
polazne to~ke koje }e im omogu}iti da
upotpune odgojni hod i hod vjere koji su
zapo~eli u prethodnim etapama.
Posljednjih godina u Dru‘bi je pove}a-
na pa‘nja prema toj ‘ivotnoj dobi, uz raz-
ne inicijative: formiranje animatora u Sale-
zijanskom omladinskom pokretu (skupi-
ne, udruge, omladinski centri). Rije~ je o
odrasloj mlade‘i koja pomo}u animacij-
skog slu‘enja nastavlja svoj formativni pro-
ces i odgoj u vjeri. Tu su i udruge i pokreti
koji, ne zanemaruju}i prethodne etape,
posebnu pa‘nju usredoto~uju na tu odra-
slu mlade‘ pomo}u procesa katekumena-
ta mladih. Pa i sam salezijanski volontari-
jat, bilo dru{tveni bilo misijski, jest polaz-
na to~ka koja mnogim odraslim mladima
omogu}uje da razvijaju svoje sposobnosti
formacije prema zrelom izboru zvanja.
Uvjeren sam da je to podru~je u kojem
salezijanski pastoral mladih mora blisko
sura|ivati sa Salezijanskom obitelji, pose-
bice s onim lai~kim skupinama koje mla-
dima nude mogu}nosti kr{}anskog ‘ivota,
kao {to su suradnici i biv{i u~enici. Zajed-
ni~ki moramo tra‘iti one polazne to~ke i
prikladnije oblike slu‘enja za pra}enje tih
mladih kako bi se, onima koji to ‘ele, olak-
{alo da kao odrasli nastave ‘ivjeti svoju
kr{}ansku vjeru u salezijanskom stilu u raz-
nim udrugama Salezijanske obitelji ili u
kr{}anskim zajednicama na{ih ‘upa ili u
drugim crkvenim pokretima itd.
Sve to zahtijeva znakovite odrasle koji
su blizi i sposobni pratiti i poticati te mla-
de, bilo osobno bilo u skupini, zahtijeva
iskustvo duhovnosti te sustavno i zahtjev-
no slu‘enje, plan formacije koji je vrlo oso-
ban ali ujedno i dobro ustrojen i cjelovit,
metodologiju koja }e ih uvoditi u kr{}an-
sko osvjetljenje svakodnevnog ‘ivota u nji-
hovim okru‘enjima u~enja i rada.
Uvjeren sam da mi salezijanci moramo
toj svrsi posvetiti vi{e osoblja i ve}e napore,
zauzeto uklju~uju}i, kao {to sam ve} spome-
nuo, lai~ke skupine Salezijanske obitelji.
Jedan od ciljeva te etape hoda vjere mo-
ra biti da te skupine ili zajednice odrasle
mlade‘i nadi|u rizik intimizma i pomanj-
kanje dru{tveno-politi~kog zalaganja kako
bi se mlade dovelo do utjelovljivanja njiho-
ve vjere i njihove duhovnosti na podru~ju
konkretnih vlastitih obiteljskih, dru{tvenih
i politi~kih odgovornosti.
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6. Mnogi dr‘e da na{e tradicionalne pasto-
ralne strukture ({kole, ‘upe), koje su na-
stale radi o~ovje~enja i evangelizacije, te-
{ko mogu u tome uspjeti te da, {to je jo{
gore, iscrpljuju mnoge samo zato da bi se
odr‘ale na ‘ivotu. [to u~initi? Valja li
izna}i nove strukture? Mogu li pastoralno
poslu‘iti postoje}e strukture? Koji su naj-
manji uvjeti za to?
P. CHÁVEZ: S tradicionalnim odgojnim
i pastoralnim strukturama doga|a se ono
{to se doga|a s drugim dru{tvenim struk-
turama: nastale su i razvijale se u postoja-
nom i jedinstvenom dru{tvu te se te{ko pri-
lago|avaju slo‘enom dru{tvu koje se ne-
prekidno mijenja. Pre{li smo iz izrazito je-
dinstvenog i monolitnog modela u drugi
koji je posve rascjepkan i ~esto pun suprot-
nosti. Odgojitelji, po~ev{i od obitelji, ne
znaju kako se suo~iti sa svojom odgojnom
zada}om te su u opasnosti da se odreknu
autenti~nog odgojnog dijaloga, ograni~a-
vaju}i se na povr{no dopu{tanje da svatko
~ini {to ho}e. Pojavljuju se nova odgojna
okru‘enja i stvarnosti, koji su ponekad u
suprotnosti s tradicionalnim institucijama,
kao {to su skupine vr{njaka, ulica, svijet
dru{tvenog priop}ivanja i internet itd., koji
imaju veliku sposobnost oblikovanja men-
taliteta i pona{anja, ali su istovremeno sla-
bi kada je rije~ o poosobljenju vrednota i
podr‘avanju radikalnih ‘ivotnih izbora.
Valja se odlu~no suo~iti s tom novom
situacijom i njezinim izazovima. Na{em
dru{tvu treba vi{e nego ikada odgojnih i
pastoralnih struktura koje }e biti sposobne
uspostaviti dinami~ki i dubok dijalog sa
svijetom mladih, s njegovom osjetljivo{}u
i s njegovim potrebama, ali bez odricanja
od odgojnog poslanja svjedo~enja i pred-
laganja vrednota i kriterija pona{anja, te
poticati i podr‘avati ‘ivotne projekte i tra-
‘enje smisla. Tradicionalne strukture od-
goja i pastorala mogu jo{ mnogo toga po-
nuditi na{emu dru{tvu budu li se znale te-
meljito obnoviti.
Te se strukture moraju znati oprijeti
birokratskoj i omasovljavaju}oj dinamici
prema kojoj ih poti~e aktualno dru{tvo
kako bi prvenstveno promicale pa‘nju pre-
ma osobama i me|usobnim odnosima, pre-
ma dijalogu i susretu nara{taja, prema su-
djelovanju i radu u skupini itd., tako da se
preobrate u razna okru‘enja mladena~kog
‘ivota i kulture. Don Bosco je to naslutio
u svoje vrijeme kad je htio da sve njegove
ustanove budu istinski dom u kojemu se
mladi osje}aju kao kod ku}e, kao u obitelji.
Moraju promicati uistinu cjelovit od-
gojni program, koji vodi ra~una o svim
dimenzijama ljudske osobe, a ne samo o
onima koje su neposredno korisne i uno-
sne za proizvodnju i potro{nju. To treba
biti program koji }e s posebnom pa‘njom
razvijati one vidove za koje su dana{nji
mladi posebno osjetljivi i otvoreni, kao {to
su afektivnost, tijelo, priroda; vrednote kao
{to su mir, solidarnost, sloboda; sudjelova-
nje, kreativnost, dijalog; tra‘enje smisla,
unutarnjost, kvaliteta ‘ivota...
Odgojne i pastoralne ustanove moraju
se preoblikovati u istinske odgojne zajed-
nice u kojima }e se svi sudionici odgojnog
djela – mladi, odgojitelji, obitelji – identifi-
cirati s okvirom vrednota koje dijele zajed-
ni~ki, te }e solidarno prihvatiti isti odgojni
projekt i aktivno sura|ivati na njegovom
ostvarivanju; promicati mre‘u pozitivnih
i dinami~kih me|usobnih odnosa, uvoditi
metodologije rada i djelovanja koje istinski
promi~u sudjelovanje i suodgovornost.
7. Kakav mora biti pastoral u konfesional-
noj katoli~koj ustanovi znamo li da mno-
gi od onih koji u nju dolaze ne tra‘e reli-
gioznu formaciju, nego kvalitetu pou~a-
vanja ili disciplinsku kontrolu? Kakav
treba biti pastoral u konfesionalnom {kol-
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skom centru ~iji su naslovnici nezaintere-
sirani za ono {to je »religiozno«?
P. CHÁVEZ: Pastoral u katoli~koj usta-
novi ne treba biti neka vrsta religioznog
dodatka nekoj kulturi, nekom okru‘enju i
neutralnoj ili indiferentnoj strukturi mo-
dela ‘ivota koji je nadahnut evan|eljem.
Pastoral je kvaliteta koju moramo pridati
sveukupnom {kolskom ‘ivotu, a nadasve
onim elementima po kojima je prepoznat-
ljiv, kao {to su kultura, metodologija, di-
sciplina itd. @elimo da svi ti elementi budu
nadahnuti i da promi~u vi|enje ‘ivota i
stvarnosti koji su otvoreni za vrednote Isu-
sova evan|elja te promi~u stav tra‘enja i
produbljivanja smisla cjelovitog i transcen-
dentnog ‘ivota, nude}i vjernicima prigo-
du za kriti~ki i pozitivan dijalog izme|u
kulture i vjere.
Katoli~ka ustanova mora provesti u prak-
si uvjete koji su spomenuti u prethodnom
odgovoru i odlu~no se oduprijeti pritisku
okru‘enja koje ju poti~e da svoju kvalitetu
usredoto~i na akademske rezultate, na dje-
lotvornost discipline, na promicanje »naj-
boljih«. U tom smislu katoli~ka ustanova
mora usvojiti uistinu protukulturalni stav,
nude}i svima, s po{tovanjem, ali odlu~no i
jasno, kulturu ‘ivota i solidarnosti, cjelovit
odgoj otvoren za religioznu dimenziju oso-
be, odlu~no zalaganje za siroma{ne i slabije.
8. Uzev{i u obzir dijalektiku izme|u tradi-
cionalnih pastoralnih struktura i novih
oblika siroma{tva mladih, u ~emu bi se u
ovome trenutku sastojao proro~ki stav
Salezijanske obitelji? Kako ga formulirati
u praksi?
P. CHÁVEZ: Ve} je pred {est godina don
Vecchi, u svom pismu o novim oblicima
siroma{tva, pisao da je odgoj najspecifi~niji
i najizvorniji doprinos koji kao salezijanci
mo‘emo ponuditi za prevenciju i borbu
protiv novoga siroma{tva. Postajem sve
svjesniji istinitosti te tvrdnje. Danas su no-
vi oblici siroma{tva mladih velikim dije-
lom posljedica odre|enih oblika ‘ivota koji
daju posebno va‘no mjesto pojedina~nom
profitu iznad op}ega dobra, brzom i lakom
napretku vi{e nego razvoju koji sve podr‘a-
va i pristupa~an je svima, prvenstvo eko-
nomskim interesima iznad svega i, mnogo
puta, protiv dru{tvenih i kulturalnih vred-
nota. Stoga nije dovoljno tra‘enje nepo-
srednih rje{enja nego je potreban rad na
odgoju koji }e promicati nove modele po-
na{anja i ‘ivljenja koje }e u praksu »pre-
vesti« kulturu drugoga nasuprot posesiv-
nom individualizmu, kulturu trezvenosti
nasuprot konzumizmu, globalizaciju soli-
darnosti nasuprot isklju~ivanju slabih.
Kao Salezijanska obitelj, koja je pro{i-
rena po ~itavom svijetu, s mnogostrukim
pomagalima i bogatom duhovnom ba{ti-
nom, imamo velike mogu}nosti, ali istovre-
meno i veliku odgovornost za promicanje,
u zajedni~kom naporu, konkretnih proje-
kata u kojima }e se osim {to }e se odgovo-
riti na neposredne potrebe mladih, promi-
cati stil solidarnijeg i velikodu{nijeg ‘ivota.
Tako je npr. u nekim zemljama Latin-
ske Amerike zdru‘enim djelovanjem raz-
nih skupina Salezijanske obitelji, u surad-
nji s drugim pojedincima i institucijama,
stvoren dru{tveni pokret koji je potaknuo
dono{enje zakona i savjeta za obranu pra-
va maloljetnika. U drugim zemljama Eu-
rope, razne organizacije dru{tvenog i misij-
skog volontarijata stvaraju {irok pokret so-
lidarnosti i suradnje s nacijama i narodima
na putu razvoja. Rad u korist dje~aka s uli-
ce, pothvati za pomaganje dje~acima i dje-
voj~icama koje slu‘beni {kolski sustav od-
bacuje, potaknuli su novu osjetljivost i no-
vu konkretnu volju za suradnjom u mno-
gim provincijama, skupinama i udrugama.
Postoje mogu}nosti, ali valja raditi zajed-
no, s konkretnim projektima koje svi pot-
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poma‘u, postojano i sustavno, koriste}i sva
pomagala i mogu}nosti koje nam danas nu-
di ogromna raznolikost djela i prisutnosti
koje animiraju razne skupine Salezijanske
obitelji u cijelom svijetu. Za{to se, umjesto
suprotstavljanja djela i struktura u sterilnoj
i destruktivnoj dijalektici, ne zala‘emo za
to da svatko doprinese svoju izvornost te
da svi sura|ujemo na cjelovitom promica-
nju mladih, napose najsiroma{nijih? Za-
{to zauzeto ne uklju~iti sve sastavnice od-
gojnih zajednica na{ih {kola, strukovnih
centara, ‘upa, oratorija, u konkretne pro-
jekte upravljene prema najsiroma{nijima?
9. Kakva moraju prema Va{em mi{ljenju
biti glavna obilje‘ja pastorala koji odgo-
vara fenomenu migracija? Kako da se
pastoral su~eli sa situacijom kulturalnog
i religioznog pluralizma koji po~injemo
osje}ati u Europi i koji }e sve vi{e rasti?
P. CHÁVEZ: Pred nekoliko mjeseci odr-
‘an je u Barceloni europski susret za kon-
kretno su~eljavanje s tom temom. Bila je
to dolazi{na to~ka mnogih napora, pothva-
ta i razmi{ljanja koja su posljednjih godina
ostvarena u raznim europskim salezijan-
skim provincijama. Na tom se susretu isto-
vremeno htjelo ukazati na neke smjerove i
kriterije djelovanja koji bi trebali preu-
smjeriti i iznova potaknuti salezijansko za-
laganje me|u migrantima.
Dr‘im da su u zavr{nom dokumentu
jako dobro izra‘ene crte salezijanskog pa-
storala s obzirom na pojavu selila{tva; pa-
storala mladih koji »promi~e interkultural-
no naukovanje, otvoren za uklju~ivanje, sa
sveop}im eti~kim djelovanjem koje se te-
melji na kulturi solidarnosti, autenti~nosti,
me|ureligijskog dijaloga, izgradnji odnosa
mira i po{tivanja izme|u mu{karca i ‘ene,
polaze}i od vlastitog identiteta«.
Moramo postati svjesni da ‘ivimo u svi-
jetu koji je s jedne strane globaliziraniji, a
s druge je sve vi{e ugro‘en kulturalnim,
dru{tvenim, ekonomskim, politi~kim i re-
ligioznim podjelama. Taj svijet predstav-
lja nove izazove formaciji, od kojih je naj-
va‘niji odgoj za interkulturalnost. To je,
po mojemu mi{ljenju, klju~ za razrje{ava-
nje te{kog problema uskla|ivanja jedinstva
ljudskoga roda u razli~itosti naroda koji ga
tvore. To uklju~uje pedagogiju prihva}a-
nja razlika, kulture dijaloga i uzajamnosti,
solidarnosti i mira. To je mogu}e jedino u
mjeri u kojoj otkrivamo da postoje trans-
kulturalne vrednote koje vrijede uvijek i
posvuda, i da }emo, ‘ive}i ih u na{im re-
dovni~kim i odgojnim zajednicama, po-
stati osobe zajedni{tva. Kao {to je podsjetio
papa u apostolskoj pobudnici »Vita con-
secrata« (51), multikulturalne i me|una-
rodne zajednice u mnogim su dijelovima
znakovita svjedo~anstva i podru~ja vje‘ba-
nja za smisao zajedni{tva me|u narodima,
rasama i kulturama.
U tom smislu pravci djelovanja barce-
lonskog susreta govore o odgoju za vredno-
te multikulturalnosti, polaze}i od eti~kog
temelja o kojemu postoji suglasnost, od
odgoja za po{tenje i pravo pripadnosti, s
posebnim naglaskom na me|ureligijskom
dijalogu, poti~u}i bezuvjetno prihva}anje
osoba, promi~u}i njihov protagonizam,
promi~u}i me|u njima prisutnost kultu-
ralnih posrednika koji }e olak{ati dijalog
me|u raznim kulturama. Tra‘i se da se po-
zornost prema useljavanju uklju~i i u od-
gojno-pastoralni projekt svake provincije,
tako da postane stvarnost koja je prisutna
u svakoj ustanovi, sve vi{e u zajedni~kom
radu.
Sve to pretpostavlja promjenu menta-
liteta, kako me|u salezijancima tako i me-
|u ~lanovima na{ih odgojnih zajednica;
promicanje formacije za interkulturalnost
i razli~itost kao bogatstvu, pomo}u isku-
stava interkulturalnog rada o kojima se na
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prikladan na~in razmi{lja i koje se preispi-
tuje i pomo}u uklju~ivanja u odgojne za-
jednice useljenika kao suradnika.
Hvala Bogu, svi ti pravci ve} postaju
stvarnost u mnogim na{im provincijama;
rije~ je o tome da ih se pro{iri te da posta-
nu ba{tina i stvarnost u svim mjestima na{e
prisutnosti.
10.Uzev{i u obzir na{u blizinu svijetu mla-
dih i njihovu govoru..., {to salezijanci
mogu re}i i doprinijeti s obzirom na go-
vor, obrede, javnu sliku, dru{tveno svje-
do~enje... takozvane »slu`bene ili insti-
tucionalne Crkve«? Kako pribli`iti Cr-
kvu mladima i obratno?
P. CHÁVEZ: Kako bismo Crkvu pri-
bli‘ili mladima, moramo je prije svega du-
boko voljeti, pa i slu‘benu i institucio-
nalnu Crkvu, te u~initi da i mladi osjete
tu ljubav, poma‘u}i im da otkriju vredno-
te i pozitivne stvarnosti koje postoje u toj
Crkvi, znakove Bo‘je prisutnosti i djelo-
vanja. To je u~inio don Bosco u svoje vri-
jeme, suo~en s protestantskom lavinom
koja je dezorijentirala i uznemiravala vjeru
obi~nog puka i mladih. Don Bosco je svo-
jim jednostavnim, prijatnim i svima pri-
stupa~nim govorom pomogao da se upoz-
na povijest Crkve i papinstva, ‘ivoti sve-
taca i dobrih ljudi, promi~e mladima pri-
kladna pu~ka pobo‘nost. Svim time osna-
‘io je njihovu ljubav prema Crkvi i kri-
jepio njihovu vjeru.
Danas su mladi pokazali da su vrlo osjet-
ljivi i otvoreni na te vrednote vjere i Crkve.
Papa i njegovi masovni susreti s mladima,
Svjetski dani mladih, rascvat omladinskih
pokreta neki su od tih znakova koje kao
odgojitelji moramo vrednovati i njima se
koristiti.
Moramo pratiti mlade kako bi mogli
‘ivjeti i izraziti vjeru Crkve, njezinu liturgi-
ju i njezinu molitvu u svom govoru i mla-
dena~kom stilu, ne iskrivljuju}i je niti je
~ine}i povr{nom. Rije~ je o va‘noj odgoj-
noj zada}i koja od nas zahtijeva da budemo
autenti~ni u~itelji mladena~ke duhovnosti,
da budemo sposobni {iriti i, pomo}u mla-
dena~kih znakova i govora, u~initi ‘ivot-
nim istinsko iskustvo vjere i Boga.
Tu bi va‘nu ulogu trebale imati na{e
zajednice i skupine Salezijanske obitelji,
koje bi za mlade trebale biti znakovita slika
Crkve koja im je bliza, otvorena i spremna
na dijalog, odu{evljena za Isusa i za svoje
poslanje, puna ‘ivota, radosnih zajednica
koje su duboke i osjetljive za svijet mladih,
te predstavljaju istinsko iskustvo Crkve i
{kole crkvene molitve.
Danas nije dovoljno zalaganje za druge
kako bi se Crkvu pribli‘ilo mladima; po-
trebno je da to zalaganje, a da ni{ta ne gubi
od svoje radikalnosti, jasno o~ituje svoj iz-
vor i dublje motivacije, Boga Isusa Krista,
njegovu ljubav i njegov naum spasenja koji
se ostvaruje po zajednici vjernika kojoj
predsjedaju njezini pastiri.
